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Com 0 objetivo de descrever 0 quadro clinico de envenenamento crotalico em bovinos, cinco femeas, mesticas, com idade
variando entre dois e tres anos, foram inoculadas com veneno crotalico do tipo crotamina positivo. A dose foi de 0,03 mg/
kg de peso vivo. Os animais apresentaram, cronologicamcnte, 0 seguinte quadro clfnico: na 2' hora de evolucao. apatia.
cabeca baixa, letargia profunda e edemaciacao discreta no local da inoculacao; na 6' hora, 0 edema local desapareceu e
mioclon ias foram observadas nas grandes massas musculares; na 10' hora, houve diminuicao do tonus muscular, de
reflexos superficiais, aparecimento de incoordenacao motora e decubito estemal; na 14' hora, observaram-se movimentos
de "pcdalagern" e dirninuicao da sensibilidade profunda; na 16' hora, paralisia flacida dos membros pelvicos; e, na 20'
hora, surgiram dispneia, sialorreia e morte de todos os animais. A temperatura retal nao se alterou ate a 20' hora, porem,
a partir dill, ocorreu diminuicao constante ate a morte. A frequencia respirat6ria se manteve dentro da faixa de valores
norrnais para bovinos, apesar da dispneia observada ao atingir a 20' hora. A duracao do cursu clfnico foi de 28 ± 9 horas
e, muito embora estas alteracoes clfnicas sejam comuns a outras doencas, julga-se que a rapidez e a ordem com que
aparecem seja urn fator detenninante no diagn6stico diferencial.
UNITERMOS: Quadro clfnico ; Envenenamento experimental; Crotalus; Bovino.
INTRODU<;Ao
A;serp.entes do genero Crotal~s, como a ~a.scavel sul-amencana (C rotalus durr ssus terri/r eu s), sao
ncontradas principal mente em regioes semi-
aridas II . No Brasil, 0 env enenamento provocado por esta
serpente e responsavel por 14% dos acidentes offdicos em
seres humanos" . Dados epidemiol6gico s sobre a incidencia
desses acidentes em bovin os ainda nao sao disponfveis em
nosso pafs. As informacoes obtidas entre os criadores sao
divers as e contraditorias' . No entanto, se considerannos a
incidencia em seres humanos" ; pode-se levantar a hip6tese
de que 0 mimero de animais acometidos por este acidente
offdico seja mais freqiiente, por se acharem mais expostos.
Uma di fic u ldade e ncontrada para se es tabe lecer urn
diag n6stico clfnico preci so e a tempo do acidente offdico
crotalico bovino e 0 fato de que estes, na maioria das vezes,
sao encontrados mortos ou em estagio clfnico terminal . Alern
disso, 0 medico veterin ario necessita realizar 0 diagn6stico
diferen cial de outras enfennidades, como raiva e botulismo
principalmente.
Os bovinos sao mais sensfveis ao veneno da cascavel
sui-americana que a maioria das especies domesticas-". Esta
serpente inocula em 75% de suas vftimas 50 mg de veneno" ,
qu anti dade que pode levar a morte bovinos com pesos
superio res a 1.000 kg' . Contudo, animais desta espec ie
sobrevivem se inoculados com 0,025 mg de veneno por quilo
de peso vivo via intramuscular, mas morrem em menos de
24 horas quando recebem 0,05 mg, nas mesmas condicoes ' .
o veneno inoculado pelas serpentes pertencentes a
subfamflia Crotalinae possui elevadas concentracoes de varias
enzimas proteolfticas, que atuam alterando diversos processos
funcionais5.X.9.1O.13, promovendo principalmente os seguintes
disnirbios: neurotoxico' vs-?" (atraves de a~ao periferica na
placa motora - neurotoxina pre-sinaptica), miot6xico sisternico"
(predominantemente sobre fibras do tipo 111•12) e anticoagulante
atraves de uma acao tipicamente do tipo trombin a 'Y", Em
seres humanos, 0 quadro clfnico manifesta-se atraves de: dor
e edema local, ptose palpebral, escurecimento da urina, mialgia,
insuficiencia renal e respirat6ria, oftalmoplegia, estrabismo
divergente, diplopia, nistagmo, alteracoes da coagulacao do
sangue e hemorragias, fasciculacoes, incoordenacoes motoras
• Parte da disscrtacao de Mestrado do primeiro autor apresentada na EV-UFMG em 31/10/96.
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e parali sias, disfagia, ptialismo e elevacoes sericas dos nfveis
de creatinina, ureia e da enzima creatinafosfoquinasev 'v '- <",
Nos bovinos, 0 seu quadro cl fnic o nao foi de vid am ente
estudado, sendo que os trabalhos ate entaorealizados avaliaram
mais os aspectos de patofisiologia e patogenicidade do veneno.
Assim sendo, este trabalho tern como obje tivo descrever a
evolucao clfnica do envenenam ento crotalicoexperimental nos
bovinos, e assim descrever urn quadro clfnico que auxilie a
identifi cacao desta morbidade.
MATERIAL E METODO
Foram utilizadas cinco fem ea s bovinas, mestica s
Holandes e Zebu, co m idade varia ndo entre dois e tres anos .
a s a n imais foram mantidos e m bai as ind ividu a is ,
ve rmifugados co m a nti- he lmf ntico ben z imidazol e ' e
banhados com so lucao de am itraz " para co ntro le de
ectoparasit os. Receberam alime ntacao compos ta de capim-
e le fa nte pi cad o (40%) , s ilagem de milh o (40%), racao
coneentrada co mercial para novilh as co m 14% de protefna
bruta ( 19,8 %) , sal min eral (0,2%) e agua it vontade.
a ve neno cr ot ali co utili zad o foi forn ecido pela
Fundacao Ezequiel Dias - FUNED, na quantidade de 55 mg,
do tipo crotamina positivo , dilufdo em 5,5 mililitros de salina
0,85 % e mantido sob refri geraca o ate 0 mom ent a de sua
utilizacao. A inoc ulacao foi feita por via intramuscular na
regiao ghitea, com a deposicao do veneno a ± seis milfmetros
de profund idade ; usando seringa hipodermica descartavel de
urn milil itro co m di sp ositivo de es paradra po co nforme
recomendacao de Belluomi ni ( 1972) e a dose empregada foi
de 0,03 mg do veneno par quilo de peso vivo.
Foi estabelecid o urn horari o de infcio do experim ento,
chamado de To e qu e foi 0 grupo co ntro le, qu ando se
procedeu, para cad a animal, ao seg uinte:
~ Exame clfnico completo.
~ Inoculacao co m 0 veneno crotalico ,
A parti r do enve nename nto, os exames clfnicos foram
rea lizados a cada duas horas, durante urn perfodo de 20 horas,
respecti vam ente, denominados de Tz, T4 , T6 , r ; T ill' T lz'
T 14, T 16, T Is' Tzo' que fora m os grupos experime ntais.
a delineamento experimental foi urn sistema de "blocos
ao acaso" , onde cada animal configurou urn bloco e os temp os
estudados os tratament os, destacando-se 0 To como sendo
controle experimental (cada anim al e controle absoluto de si
mesmo) Snedecor; Cochram-' . Assim sendo, 0 trabalho
apresentou 44 grau s de liberdade para analise. a s dados obtidos
foram tratados pelo metodo ANaYA e empregou-se a diferenca
mfnima significativa (d.m.s .), para a comparacao das medias.
RESULTADOS E DISCUSSAO
A temperatura retal media em To foi de 38,84°C ±
, Smithkine-Brasil.
0,15°C e em Tzode 38,30°C ± 0,56°C (Tab. 2) . A media entre
os tempos es tudados foi de 38 ,73°C ± 0,37OC, havendo
diminuicao significat iva ape nas noTzo (p < 0,05). A partir
de 20 horas ap6s a inoculacao, a temperatura co mecou a cai r
sem tendencia de recuperacao. Isto precedeu a ago nia dos
animais, verificando-se, em seguida, as prime iras mortes.
Este comportamento da temperatura co rporal e oco rrencia
esperada com a diminuicao das atividades metab61icas do
organismo, ob ser vadas nos es tagios clfnicos terminais de
q ua lq uer processo rnorbido. A var iac ao obse rvada da
temperatura poderia ser explicada tam bem como sendo em
decorrencia de variacoes circadianas, vis to que foi de ape nas
0,31°C, perfeitamente aceitavel co mo variacao diaria normal.
Portanto , em todos os mo me ntos observados , se mpre a
temperatura dos animai s es tava den tro dos li m ite s de
normalidade para a espec ie est udada, isto e, em nenhum
momenta os animais estiveram rea lme nte hipoterm icos,
A freqiiencia respirat6ria media em To foi de 16 ± 3
movimentos respirat 6rios por minuto e em Tzode 14 ± 7 (Tab.
2). A media entre os tempos es tudados foi de 15 ± 2
movi mentos e, mesmo havendo diferenca significativa em T16
(p < 0,05), esta se manteve dentro da faixa de valores normais
para bovinos, apesar da dificuldade respirat6ria observada ao
atingir a 20a hora . Esta di spneia observada era do tipo
expirat6ria, co m dificuldade de co ntracao da musculatura
intercostal, demonstrando, claramente, que estes museu los
estavam comprometidos por acao do ve neno, conforme
descreveram varios pesquisadoresH S.9.1O.11.14.22.
Cronologicamente, 0 quadro clfnico que se instalou
iniciou-se imediatamente ap6s 0 envene na me nto co m a
observacao de alteracoes comportamentais como inqui etacao
e desconforto. Este estado foi se modificando rapidamente de
modo que, ao final da 2a hora , os anima is apresentava m apatia
com cabeca baixa, letarg ia e edemaciacao discreta no local da
inoculacao. Na 6a hora , a edemaciacao ja havia desaparecido
e mioclonias foram observadas nas grande s massas museulares;
na 10" hora, houve diminuicao da sensibilidade superficial,
do tonus mu scular co m aparec ime nto de incoordenaca o
motora , deciibito estema l e diminuicao dos retlexos patelar e
gastroc nemico; na 14a hora, observaram-se movi mentos de
"pedalagern" e diminu icao da sensibilidade profunda; na 16a
hora, observou-se paralisia flacida dos membros pelvicos; e,
na 20" hora, surgiram dispneia e sialorreia e a oco rrencia das
primeiras morte s, que foram ver ificadas para cada anima l
quando decorrid as 2 1, 22, 24, 35 e 4 1 horas, com curso medic
de 28 ± 9 horas. Este quadro clfnico foi carac terizado por
severa neuropatia, em decorrencia da acao co njunt a do s
componentes do veneno e das acoe s especfficas das enzimas
crotamina, convulxina e crotoxina, Esta ultima age na juncao
pre-sinaptica , impe d indo a lib er acao de acet ilco li na ,
provocando parali sias, incoordenacoes e sal iva~ao I.6.S.9 , I O , 1 5 , 1 9 .
A crotam ina age especific amente sobre as fibras museulares
.. Mallinckrodt Vet Ltda.
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Tab ela 1
Temperatura retal de bovinos submetidos ao envenenamento crotalico experimental (Crotalus durissus terrificus - Laurenti, 1768),
crotamina positivo, com 0,03 mg do venenolkg de peso vivo, via intramuscular, em "C, Belo Horizon te, 30107/96.
Grupo contrale Grupos experimentais
ldent lficacao To T2 T4 T6 T8 T10 T12 T14 T16 T18 T20dos Animais
N° 1 - Gir 38,7 38,9 38,6 38,6 38,8 38 ,8 39,0 38,7 38,7 38,5 37,9
N° 2 - Branca 39,0 38 ,8 38,5 38 ,6 38,3 38 ,7 38,7 39,0 39,4 39,0 38,7
N° 3 - Laranja 38,7 38 ,8 38,6 38,5 38,7 38,4 38,9 39,0 39,0 39,0 38,7
N° 4 - C.Preta 38,8 39,0 38,8 38,6 38,5 38,3 38,6 38,6 38,5 39,0 37,5
N° 5 - Pintada 39,0 38,9 39,2 38,7 38,7 38,6 38,8 39,0 39,0 39,0 38,7
Medias 38,84 38,88 38,74 38,60 38,60 38,56 38 ,80 38,86 38,92 38,90 38,30
x = 38,73°C; CY = 0,6%; DMS = 0,31°C.
Tab ela 2
Frequencia respirat oria de bovinos submetidos ao envenenamento crotalico experimental (Crotalus duri ssus terrificus - Laurenti,
1768) crotamina positivo, com 0,03 mg de venenolkg. de peso vivo, via intramuscular, movimentos/minuto. Belo Horizonte, 30107/97.
Grupo contrale Grupos experimentais
ldentificacao To T2 T4 T6 T8 T10 T12 T14 T16 T18 T20dos Animais
N° 1 - Gir 17 17 15 12 10 10 14 14 11 11 9
N° 2 - Branca 20 19 15 13 19 17 20 16 22 25 26
N° 3 - Laranja 12 14 15 14 19 14 14 15 12 15 12
N° 4 - C.Preta 18 19 17 13 14 13 14 15 11 11 11
N° 5 - Pintada 15 19 19 12 11 16 11 14 11 11 14
Medias 16 ,40 17 ,60 16 ,20 I 12 ,80 14,60 14 ,00 14 ,60 14 ,80 13,40 14, 60 14,40
x = 15 mov. resp.lminuto; CY = 20%; DMS = 3,8 mo v, resp.lminuto.
esqueleticas, de forma oxidativa e seletiva sobre as fibras do
tipo leIlA, provocando mioclonias e superexc itacao, Isto
ocorre de tal forma que a fibra se toma refrataria a novos
estfmulos de contracao'<" :" .
Neste trabalho, foi observada formacao de discreto
edema no local da inoc ulacao do venen08.9.1O.1 1.14.22, que
desapareceu em duas horas, sendo, portanto, sem importancia
clfnica, ja que dificilmente sera observado pelo medico
veterinario em condicoes naturais.
CONCLUSOES
A inoculacao de veneno crotalico, do tipo crotamina
positivo, produziu 0 seguinte quadro clfnico em bovinos:
hiperestesia inicial seguido de quadro depressivo, rnioclonia,
paralisia e morte, em media, ap6s 28 horas decorridas desde
a inoculacao. Apesar do quadro de dispneia , nao ocorreu
alteracao na frequencia respir at6ria assim como na
temperatura retal.
SUMMARY
With the aim of describing the clinical picture of experimental crotalic poisoning in cattle, five crossbred female, from two
to three years old, were inoculated with type crotalic positive crotamine poison. The dosage was 0.03 mg/kg of body weight.
The animals showed chronologically, the following clinical picture: at second hour of evaluation apathy, low head, deep
lethargy and discreet swelling at the inoculation place; at sixth hour, local oedema had disappeared and myoclonia was
observed in great muscle masses; at tenth hour, there was decreasing of muscular tonus, as well as superficial reflexes, motor
incoordination appearing and estemal recumbency; at fourteenth hour it was observed pedal movement and loss of deep
sensibility; at sixteenth hour, hind limbs flaccid paralysis and after twenty hours after poisoning it was observed dyspnea,
salivation and death of all animals. Rectal temperature did not alter until the twentieth hour, however, from this time it
decreased constantly until the death. The respiratory frequency kept within normal range for cattle, despite dyspnea observed
since twentieth hour. Clinical course duration was 28 ± 9 hours and, even though these clinical alterations are common to
other diseases, it can be judged that the speed and order of appearing are determinant factors in differential diagnosis.
UIN ITERMS: Clinical picture; experimental poisoning; Crotalus, cattle.
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